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Fauna ietiologiea de Cat€lrinya
Catalech rahonat dels peixos observats





Syn.: Tri,,la luccrua, Cuv. et Valenc., Guichen., Urunn.,
Kiss.; Trigla cuculus, Kiss.; Trigla obscura, Linn., CI3p.,
(,Unth., Cunest.
Nom vu1g-ar: IJuerna, Barcelona, Tarragona; Gallineta,
Menorca.
Trigla guruardus, Linn.
Syn.: Trigla guruardus, Cuv. et Valenc., Bloch, CI>p.,
(',(!nth,, Canestr.; Trigla guruau, Lacep., Riss.
Nom vulgar: Refet, Refetu, Tarragona; Lluerna, Biret,
I3,u-celona.
Al Refetb o Refetonet se li donal nom de: Pelut, Capsech,
Clau, Tarragona; Clavillo, Costa de Llevant, Goles de 1'Ebre.
Var. Trigla ruilvus, CBp.
Syn.: Trigla cuculus, Cuv. et Valenc., Bloch, Giinth.; Tri-
gla /l/ ruur / o, 131-unn .; Trr'gla uuilvits, Canestr., Riss.; Milvtrs,
Rond.
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Nom vulgar: Lluerna, Tarragona. Var. nova per Cata-
lunya.
%7r'g la Lvra, ILacep.
Syn.: Trrgla lvra, C'uv. et Valenc., Kiss., Guichen., Bo-
nnat ., Linn., lloch, ('13p., Canestr., Giinth.; Lvra, Rond.
Nom vulgar: Gatneu, Tarragona; (:arneu, Barcelona, Costa
de Llevant; Ase, Menorca.
\I petit o de cria se li clonal nom de Gatneu futaire, com si
fos una especie distinta.
I'eix de fonera, molt abundant y que com en el Rap li hav^m
trobat sencer en el scu pahidor el molusch Seaplrrnider li gna-
rirrs, Linn.
Trig(,la r'ora.v, C13p.
Syn.: Trigla cora.r, Canestr.; Tri; la uricrolcpir/ola, Riss.;
Trig,-la corvrrs, Riss.; Trig/a 1u)-undo. Cuv. et Valenc., Lacep.,
Guichen., Bloch, Giinth.; Trr'gla cuculus, Brunn .; Corax,
Rond.
Nom vulgar: Juriola, Tarragona. Costa de I.levant, Alenor-
ca; I Juerna, Barcelona.
I.;r petita 0 de cria es la
Trr;gla pcuciloptera , V;rlenc.
Svn.: irigla pceeiloptera, Guichen., Ghnth.
Nom vulgar: Lluerneta, Juriola de cria, Tarragona; Oriola,
\Ienorca.
1\vans de perdre-s la navegacib costera a la vela y dVaumen-
tar el nombre de les barques de pesca , abundava moltissim mcs
que'n nostres dies.
Trigla cavillone, Lacep.
Syn.: Lcpir/olrigla aspcra, Gtinth., Sauvage; Trig/a aspe-
ra, Clp., C'anestr., Viviani, Cuv. et Valenc., Guichen.; Trigla
cavillone, hiss.; a nllus asper, Rond.
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Nom vulgar : Pelut d'escata, Tarragona; Escat6s, Goles de
l'Ebre; Cl;ivill("), Costa de Llevant.
Peix de fonera abundant corn el Gatueu y encara que de




Svn.: Gohius jluz'ialis alter, Bell.; Chabot, Rond., Duham.,
Vullot; C'ollus gobio, 131orh, lurine, C1>p., (;iinth., Canestr.,
Ileckel et biner., Sieh-old, Gehin, I acep., I'iss., Cuv. et
Valenc., Blanch., Soland.
Nom vulgar: Cullereta, Canal d Ur-ell. Especie nova per
Catalunya.
Sub-familia dels SCORP.ENINI.
G en ero Sco,:P.l•:xA Linn.
Syn.: Scorpius, Salvian.; Scorpio nrariuus, Bell.; Scorpu'-
na scro%a, Bloch, 13runn., Costa, C13p., Giinth., Canestr.,
Lowe, Sauvage, Lacep,, Riss., Cuv. et V"alenr., Guichen.
Nom vulgar: Polla, Escurpora dell bruts, Escurpora de
fang; Po11a, Barcelona; Cap roig, £lenorca.
.Scorpuua porous, Linn
Syn.: Scorpu'na porous, Cuv. et Valenc., (,uichen., Lacep.,
Riss., Bloch, Brunn., Costa, CUp., Gtinth., Canestr., Sauvage;
^corpo'na, Bell.
Nom vulgar: Escurpora de roquer, Tarragona, Barcelona;
Rascla, Alenorca.
Scorpcena ustulata, Lowe.
Syn.: Scorp ena porous, Costa; Scorp(cua ustulata , Gtinth.,
Giglioli, Relloti.
Nom vulgar: Esc6rpora de roquer, Tarragona; Cap-tiny6s,
Uot, i\lenorca.
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Les punxades de les Esc6rpoi es son dolentes, pet-6 no tan
com les de les :Aranyes (Traclziuzzs) Amb la fosca y les corren-
ties de llevant, son aquestes m6s verinoses.
En Desembre de 1909 adquirirem un petit exemplar de
Scorpmua que segurament es una varietat de la S. uStzzlata,
Lowe, car en Hoch de presentar 1i; o 19 ratjos en les pectorals,
no mes ne to 13 o 14 y la coloraci6 es d'un herm6s color de
cendre am grans taques blanques y negres, sobre tot una de
blanca a la basa o arrancada de la cua y les puntes de les
aletes son vermelloses. No la considercm especie nova per
haver arrihat a les nostres mans molts exemplars de Scorpuna
ustulata, Lowe, amb to ratjos en les pectorals.
GEnero, SNBASTI;S, Cuv.
Seba.tes Dactvloplerus, Giinth.
Syn.: Scbastes z'uzperialis, C13p., Canestr.; Scorpwua dac-
tyloptera, Laroche, Kiss.; Serrauzrs r'nrperialis, Cuv. et
Valenc , Guichen. y dels \lallorquins.
Nom vulgar: Rulina, Costa _le Llevant; Pane.-al, Tarrago-
n.i; I'anegall, Barcelona; Semi imperial, Alenorca.
I'eix de fonera, molt abundant.
Familia dels 13s.rvcu):r.
Genera, IIoi'LOSTETllus, Cuv.
Iloplostclus mediterraucus , Cuv. et Valenc.
Syn.: Trachichlhys prcliosus , Lowe; iraclzzclzllzvs azzstra-
Costa ; Traclrzchttzvs nrcrlr 'terrcruczz^ , CI3p.; Iloplostetlzns
nzediterraucus , Guichen., Giinth ., Canestr.
Nom vulgar : no'n tc. Especie molt rata v nova per Catalu-
nya. N ' havcm vist dos exemplars procedents de Badalona en
Casa de nostre amich el naturalista preparador en Lluis Soler
y 1'ujol, de Barcelona.
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Farnilia del PERCID.E.
Genero , LABRAX, Cuv.
Labrax , Lupus, Cuv.
Svn.: C1Iatroponras , Laeep.; Perca Labrax, Riss ., Linn.,
Brunn.; Labrax Lupus , Cuv. et Valenc , Guichen ., CI3p ,
Giinth ., Canestr ., Brit. Capel .; Bar, Duham .; Sciacua a'iacan-
Ilrca , Bloch ; Lupus, Bell., Ronll ., Bonnat.
Nom vulgar : Llubarro, Llubina , Barcelona, Tarragona,
Alenorca; Llop , Goles y riberes de l'Ebre , Alenorca.
En 21l d':Abril de 1010, dintre ' l port de Tarragona , se pesc,I
amb am un d ' aquests peixces de mes de un metre de llarch.
Labrax punctatus, B. C.
Syn.: Labrax punctatas, L. Vaillant.
Nom vulgar: Baila, Tarragona; Llop, Alenorca.
Sub- familia dels SERRANINI.
Genero, POLYPRION, CUV.
Potvpriou cernium, Valenc.
Syn.: Sciacna aquila, Rosenthal; Polypriou Mrssiliense,
Costa; Polvprina cornier, Lowe; Polvprion cerniana, CBp.,
Giinth., Canestr, Cuv. et Valenc.; Holocentrus Gulo, Riss.;
Scorpacna inassilicnsis, Liss.; Mcru del Cap Breton, Duham.
Nom vulgar: R;ISC,ts, Tarragona; Dot, Barcelona; Pampol,
Rascas, Alenorca.
Se'l veu quasi sempre en alta mar, junt d les desferres d'em-
barcacions y fustes surants.
Gcnero, SERRANUS.
Serranais Scriba, CBp.
Svn.: Lat-janus scriptara, Lacep., Riss.; Holoccutrus ma-
nias, Lacep., Del., Riss.; Holoccutras argus, Riss.; Serranats
scriba, Cuv, et Valenc., (;uichen., Gtinth., Canestr.; Perca
marina, Salvian., Willugh., 131-Linn.
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Nom vular: Vaca serr,'i, Barcelona, Tarragona; Vaca serra-
na, Goles de lT',bre; Vaca, lienorca.
Scrraurrs cabrilla, CBp.
Syn.: Holoccnlru- 7'r')-esccus, Bloch; Holocculrrrs chattus,
Lacep.; Ilriloccirtrus /lat'us, Riss.; Bo.liauus Irialula , Lacep.;
Scrrauns cabrilla, Riss., Cuv. et Vaienc., (troth., Canestr.;
Pcrca marina, Brunn .; 1'crca cabrilla, Linn.; Ilialtrla, Sal-
vian .; Comber, Couch.
Nom vulgar: Semi, Barcelona, Tarragona, llenorca.
Scrrauus Itcpalus, C13p.
Syn.: Ccrrlrohristi. hcpattts, (:iinth.; Scrramrs Ircpaltr"
Canestr., Riss., Cuv. et Valenc., Guichen.; Uoloccuhrus hcpa-
lus, Riss.; Ilolncculrrrs siar;ouotus, Del.; Lut jauus arlrt'ctlicns,
I ;cep.; Holocculrrrs striattrs, Bloch; Labrn,, I;runn.; Lahrn
Itcpattr,;, Linn., Lacep.; Sachcllus Venetorum, A\ illugh.
Non vulgar: lnllaconys, TarragonA; Serr.i, flarcelona; Vaca-
serrana, Menorca.
Genero, C ERx.v, III). (EPINHPIEr.vs, Bloch.)
Ccrua r^as, Clip.
Syn.: Epincphcln. Vaill., Br.; Scrrauus rgas,
W nth., Canestr., L. Vaili:nt, Cuv, et Valenc., Guichen., Riss.,
Geof. St. I Iii.; Iloloccutrus, Blaine.; Ilolocculrtts rucru , Lacep.,
hiss.; Pcrca gr;gas, Bonnat., Ilrunn ., Linn.; Scrralus tuar,i-
uattrs fintbrialus, Love; (cruua ga;gas, Costa; Pcrca ccruua,
Aradas.
Nom vulgar: Meru, Tarragona; Meru, Neru, Barcelona, Cos-
ta de llevant; :AnfOs, Menorca.
I'eis de carp delicada, molt recercat pels gurmets.
Ccrna calalbuica, Gibert.
Nom vulgar:. badeco ratilat, Tarragona.
La forma de la cwt es el carActer de classifieaci6 mes essen-
cial del gcnero Meru 6 Epiucphclus, Bloch "Ccrua, Bp.). Cal,
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per tint, modilicar el quadro y afegir-hi, A mes delsde cua ro-
dona y de city partida, els de ctia recta 6 quadrada.
:Aquesta especie no es cap Serrd; pera serho li manca pre-
senter la vora inferior del preopercul dentellada en la seua
mitat posterior y les escates de la lfnea mitja dels costats, cilia-
des v no llises.
Sobra, per taut, dir que sign una varietat del Vaca-Serra (Sc-
rrauus scriba, Cuv. et Valenc.) que to la curt recta o quadrada.
Per esser el Plcclroponta fasciatum, Costa (Cerna ale.lau-
driNa, I)odcrl., Scrranus alexandrines, C. V.; Serranus
acuti'rostris, Pcru ia', ii manca A nostra Cerna, en primer
11och: portar ^i l angle del preopercul les dents mes 6 menys
grosses que diri;;ides oblicuament endevitnt constituheisen el
car,"tcter (let genero Pleclroporura, Cuv.; v en seg6n ]loch tenir
la cua Ileugerament partida.
La Cerna catal6uica (/asciala, rccticerca) es un peix de la
familia del; Serranienchs; te'l preopercul dentellat v les barres
(mandibula) escatoses; es per tint mes una Cerna 6 F_piveplic-
lus que un Serrd. T6 ht vora inferior del preopercul, recta y
sense dentallons. Veusen aqui els seus caritcters:
Dorsal, lI/l(; Anal, 3/S 6 7; Pectorals, 15; Ventrals, 115.
Dels cinch exemplars recullits en tres ant's, no mes ne serven
trey, dos de preparats y la fotografia d'un nitre; tots no passen
;gyre de 0'22 6 0'23 m. de llarch; l'al(,aria del cos es de 0'04 m.;
la ll:u grda (let cap de o'06 m 6 siga t/.3 m6s llarch que la
altiaria y compresa encara no, quatre vegades en la llargaria
total; to ademes de les dents en card.i, dos ullals datlt v bail.
El nttj fort o punXos de les ventrals es mes llarch que la mey-
tat del ratj segiient; la vora inferior del subopercul no es den-
tada; les dents de Tangle inferior del preopercul son desiguals;
la caudal es sempre recta 6 quadrada. Aquests son els carac-
ters principals d'aquesta nova especie per Europa, a la que'ns
havi•m permPs posar el nom de Cerna catalbuica. El color (let
cos es roij6s ab S rattles hlavench-negroses longitudinals en els
costats y 2 del mateix color obliques en el preopercul.
Ccrua Canr'ua, Doderl.
Syn.: Serranns caur'ints, Val.; Cerna gigas, Gthr ., Stdchnr.;
Serranus ceruioidcs, I3. Capel.
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Nom vulgar: Meru, Tarragona; Gernera, Gerna, :Mertorca.
Especie nova per Catalunya.
El dia 10 de Maig de 1911 ens arribA a les mans un bell
exemplar de Nleru, qual caritcter essencial de diferenciaci6 res-
pecte'ls altres, consistia en tenir la cua recta o quadrada. E1
peix adquireix grans proportions, car el nostre exemplar midia
0`50 m. de 11,u-Ch X 0"2:; m. d'alt, y pesavit 1,500 grams.
Aduesta nova especie no den confondre-s amb la nostra Cer-
ua rataldnic a, puix que es ratllada ti sempre de mes petites
dimensions, ni amb la Ccrua gigas, Blip., ni amb 1'F-piueplrc-
h is acutirostris, C. et V., car la C. gigas tc la caudal rodona
y'l darrer la to partida. Els caricters son quasi'ls mateixos de
1'especie Gigas, per6 com ja tenim indicat, to la caudal recta 6
quadrada; els dentellons angulars del preopZrcul son quasi
iguals y la vora inferior del subopercul es tinament dentello-
nada. El color es poch m6s 6 rnenys el de la Cerua Gigas 13p.;
el no user com havem slit ratllat, el diferencia de la C. catalo-
nica, G., y el comptar no mcs amb 8 ratjs molls en 1'anal, f l
que no se la pugui confondre amb 1'E. arulfrostris, C. el V.
que constantment ne to 11 y ensemps la cur partida.
Br. 7-D. 11/15; A. 3/8; C. 15; P. 17; V. IT.
Unicament pot confondre-s amb la:
Ccrna Sicaua, Doderl.
Syn.: Cenlroprislirucro rl Crrna ui, rites, Gordan et Eigc-
mann.
Nom vulgar: Gernera, Gerna, Menorca.
Especie d'un color g-ris vermell6s que no me s assoleix 0'86 m.,
peru que tc la cua recta 6 quadrada y 1'extremitat de les aletes
ribetejada de blanch.
D. 10,'15; ,A.
Epiuephclus artrtirostris, C. et V.
Syn.: Scrrcurtas utr(lulosus, Steindachn.; Serranus aruli-
rostris, GOnth., Gigl., Cuv. et Valenc., Guichen,; Serraiucs
ncbulosus, Cocco; Scrrauus tiuca, Cantraine; Serranus Jus-
